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lo helpyw"'U)'llopdlh~<1-y, Call« 
.._th:mlnfllldJIWlf205.Sl-l-.o. 
Nothing so dose can t.1.ke you $0 £art 
WI l'l+ii IM ii iz ¥1-M=t♦i l:i El:M¥:: ,fff!Witti! l·ft·h%MdME9GM 
Professors receive merit awards Groundskeeper dies at 61 
·~J 
It's Clearer. 





Persollil &C. ....... .t"""S!l" '""--~,.,,..,"!' 
$5 OFF! 
1 
COLOR CALENDAR ! 
1"_ ' . ,,_,.._,. ! 
·· · . ·. · -- kinko·s· i l · ·. ' 1100Uq,,.,."'J l~rlll¥il! IOl..001 ! 
~141\o;r\ •llkiboLt.,,pdupaoi~~ 
Volunl«fl.,. .-d«I lo, ,i,,. annHI fu" 0111 •od ,u./1'. Tht fa<u lcy o, ,,.IT ""'mb<r D,part.,.nl ;
, IOO<i •I fo,-, WO<lc/S, udy par-
of Sh•ri•• 10 lit ho:ld frnll'I 9 >.Ill- <0 I p.m. <kRlopuoddcll•<·ru;pe«h a> ifi1 wc,o hi, ti<ipar11 o
·hc,lu, koo1Wledf<Ollohbil11y,opho. 
No,. 27 ,c ch, h cob Bro,.nAudo!oriom otbor ).,l>p«<b.Adm ,,._i, f1«. to
ir,phyudd11i,.l,m,110J.Fot""""lnf..-
Tho,,c ;n<er<!t<d m, y , ign up 11 th< 51ud<ot UTKfrSC ~•ltu ln<lru<lor Mlch a,I m
,tion. co11Coc t !o,c Du• ~• or Gilb<!! Q.,,. 
Acti., ti<> Office. loc• 1<d ;n lh< S'"d,oc Quont>di>eu.,e, hi< guit,rf"os.-am>1l.op< , ,t $4
4- ~% l . or sinp by lh< Med,. S<1•i«• 
Cent<r. Hi,h S<boolood f>l.ns fo,o<or><e<, O<rel hl> o f
fi<eioSouthH, 11 12.1 
n., s,u.i..c Ac,;,-;,;,, Oil""" i, ... 1,01 ,nonrhoo"AudemicVoku."ait,~otlp.._ Stu<knt 
rttllols 11e><h<dolodfot ?p."'-
1<lonco,o1'"....,,r._..1,. .. ,.,1r..10,.i..or s-.y...J7p.m.Thou<d.,.OD KMBIJ.f)l.1 W«!
-.:1,y•od"o•. ltot<h< SET-BL<clU!e 
, h, phe,d', pl, y. ""' ''Pl •<eD<,.4. For ,noro iSS.9) ood ~I IIIJ-P.,1 (SS.I). A«omp>oyoo, 1!
, 11.Adml .. lon ;, fttt 
in/o,n1.,ioo. 0111 s'""'"' Ach•ih<> Dir<'10! Quan1< '" owo of hi, ,ood<nt<, rrnf<, .,,,, Tl,o U
THffSC <.:h,mhtr Eo«mhl" wrn 
Din,So.,,H,gon101=-sir,.,o,98)-7116. G<rno Ulf>O>, ,odA« ulfo Mac. At l p.,n. perlonn ., • p.m. TaufOday
" Lho Sll'T-B 
S lud, 1• = 1.r-A"• ""•thMP'•r<><hoduled :<ow. lS•nd1p.m. ~ ••-19.l"'"" Holl,d<,n 
L«lur<Hall.Ado,;,.;.,.,.u 
fo, !<O". !0..19 ood D<o 1-8. TOpie> ;,.,1 .... of ,1,o Con"' ""' F.d.coMn D<pll<-••• 
The 1/TllfThC \\lnd f.mem bl• ,,JI p« 
""R<dudn ; 7o,c An,i<ly." T,krn r Emy olci<ribu tl,oo,wl/TB bul ldin, ,n llulinf<n fom,018
p.m. No•.17011l,o SET-H t,,""" 
Eu n» " ond"'So,Oy iogforM,oh,nd·Se,eoco ' """'"""'"dp•ogmn.<Lh>1w ;ll b<off" "-' lb
ll . Aomi<, ion;, SJ 
T,.,,,:· All "0<l> h<,p> .,, ,o, duct<d from thcu. "Acoclc"1i< Voie<1"" i• ho>1edbyS0< l1I TheBrnoOp0n,Com1,.ny~·,llp<ofom, ,ta 
lc.l0<02'.IOp.m.,,NonhHoU l l6.Fotmo<e Sci,r,e,Proleuor Tooy Knopp. p.
m.Sov.llondJp.m So•.ll ar !l>eCom;11c 
t:;:;:-::;:..~~ il,c u,.,.;., A,mlH« r :.7., :-::r:h,~:1:11::"~1~~ .... ~:.. p:-: =f~~~~:~:;1~:6" 
Jolie L,..,on. mo,; i, 1< "'"" ' techni cal p.m. No, . 20 in the F><oll1 O,nrng Room. The °'"'~' ""B,«nic, M.,.....,., A On,. 
In " '""'"' in 1h, Engl,s h u d Speo<h lo<>lod in 1ho Scuden! Cenlcr. There;, no W
oo1ao Sho~"runs 1h10,,1h No,. Wot th< 
l><p,orlmcnt .... ,11 b< UJe '!'<Ile! ,o th< ··t..u, ,t,,,ge roe ,i.. food . The n,,, " ' l""'"",d b1 Rw;h .. d..-., An G, llc,y.Mmi>>ioo ;, /roe. 
1.tt,~.-.S.rlu*,<h«fu!«I017p.DL Tu<>day 1 ..... .,;., .. 1 St.do>< S.rvl«I. Foe mo« 
Tk c m .... Club ..-ill I""'<"' Aki.-. 
011h< SET-Bl.eo1ur<lbll. R<fresh""'o1>w,II ,of°"""'ioo.<aUTbelmoGoo"lu-SoU,-,.., K
orw.o•a·,--o.eam,.·.,7p...,. l"<o•.IJ11SET-
t,e,e,-«! 1rte, 1h,,p«ch . The l.o>1 L« M O SU-8292 82
.3.l(,.Th,mo,-.c u " /"""""'wW1 En1li>h 
~,.;,.., , p,o,,.mr .. '"~ "J>i>«eh., byf,c . Th• U78frSC Mtdl• Sor•I«_, sw
btill<>.A<lmi ,.ioni, rr« 
TUDENT GOVERNMENT AS500ATt0 
NEWS BULLETIN 
Offioehou11:Moodly • Tln1,sd>yl a m •7p.m 
Frid&y l u n - llOpm 
Nud S<antronf? • ludoootcs? or --boolcfl 
C..,,,by,lle5GA0f f l<c , io<c,ed;,,1l,el.eodtrd, ;p 
Exclo~Room,mdpl<ktl>etT<,..· frHof<ho'90I 




EnioY a night filled With tun and laughter! 






Mooday,1' .. <mb;.;!,~~~"1""'"6,00p.m. 
$.5-S<lr-F..-.it,-. aoO,.lfofflllP JS . _. _, c.,,,n1,--
Fo,1kkd,..-1,;toraU .. <J1col>U,.,.,A,dltomm {,U.1JN)orllt<-ArtlriU., 
Of!l<e(9~71l') 
TSC board passes student 
union resolution at meeting 
Br M•l ~"'ConlU bolds« •meoJm<n1'. A .i.,.,l«I 
C..U.,_6'...,_ .Jt1<rlp)oool'<h<-ou<>11b< 
Th< T«., S.-hmo" Coll<1• K<f'ir<>11uh<off1«oftho•1«pr<> 
000Nof1n1.-11>11an<d•~· ,dta, fo, M"''""""""' '"d 
,_,.,wonfo~ lhc <ttaU1onot1bdl Planruo,.lo,."a«d,o0..-1.,full 
<hM-dal'°"'·•-•f"'"' V0«Pm-tt...StudmOllll'1i1> 
r,,,_..., ___ .,,, .. ,....,. OIM, ~"" ;n110<l""' o.,,. of 
..... , .. i.... ~,-... 1,11 z,......,,,.... 10 ""' 
'llo<-d~th<-'"'°"'' t,o,an1z,......,._~,.m,,J(.>.t. ll 
luO<t.:!'l"""'"J:.Th<t>.11~,llt., ,...., ..... -.op<ae<1,i..r- .. 
"'"""U<,J/o,,,,,"_"""'"""" "'""""'"·UTI1rrsc,..i.a,~1,..,. 
7W,...,MlUoflhc T« .. Lci••'-"-• R•11,pol<_,f,.-,ol1oJllld 
Rusteberg renovations complete w~h ~:~ i~ ....... ::-;=: ~!m;1:::-: .:.: 
ltfJlti 
~ Mcli, .. C...IU 
~.-lnn>A,PeAa 
 a;,,,.,,,.,,.. 
~ - . Sally SaDd1oz 
i~~~~~~~~~l~=d, 
ln<b< ..... I- Mani ..... Ly, ... Manir,ez,MclnicaPuli<lo.Y-;onno 
S-be>.l>e!J<t \l,',lbom.MannyWillwm 
~ Romo B<l....., llcao,-Rodri&on 
~.ROffl1eo.. ..... Etid: Tripp 
Strings rock the ho , •. I - · 
;oglhosociUooT,J,:,....S,,,.,,. vio1-1;toaf<n<d-
Sdub,,t',""Qawt,t,a1r,"~f'Ul'<Y"I-I 
!· .... ! ~\ ti',. """""doeso"tblowOl< modek<uolf<cliYCop,n« <>Jm,--.-ti>llyo, 




,i;.,.,..and __ ...,.,.._ __ .,_..., J!le,:,i>amodir
d;"""""' ; ' 
u.Jp.,,.OII0,,,23,tho""""'·Noc=ykq~fom,o,!,o
gf-.lhc-=~  ~ ;:,. ~-~:~~:-.=:-~ ::.;~: :'.~",:.::.~~ 
B~Hallok,.,_.,,;, ,_ol....xktti~ ouu,innlollln
U.-• 
.... v,ot,,,iws.m,,,,,...... IW>i<bcg,Mingoofor,nin ...,~,,_.,-The..._ 
. 
ondK10-YoongKim.vio11~ .'iclrub,,,·,,,-,.o,L _,;, .. ,u
dio~I<,- o.---<>= 
K>lt.y,,L<rlwood,and«llia Th::ne>lpi=,l'rokofiev'> <"""' ridt.ll~
inMIII< TMl'ocif",,:,,.Slrinf(lw,,<,t""(f,o'"l,ft).'5,,mlnC.a,-
_ _._ ..... ,t,n;,, -SO--CQw,1«""-1."l>mi,,, .... ,.,.a,,:f,..old><<dlo
and K.Jv-li.ouotKim. __ ....,._,,,ux:1.-.-,4.. 
r.u.....,..or,oon,..,., ~r""""So<i"' .. "" ..._.,_illM<1xtv,....,. lif<"fo,LThe...,,,..,,.,,... ...,....,.......from.,,.r .... 
whichd>C)'hl>~jl,$tbcJIIIIIO Ru»i>nfolk""'"'- \Vti<ntho pri<,vl,..,majof<y
md.,.,-:.J """'"""•lowanddon. h but;,,,-.,.....,.,..,..n,o,,,i 
,....,,.. Na:.o,invad<dct,:,So.;,,uruon !Obs oI .;o,p,i
r lhen broaderu md ,""""ifio,Undcrallofiunuan«, hc
,, The-~- in'M>ridWarU.lh<Moooow p..,;,.,. _ _,r"" 1;l< .. cmM1c,«1-ir"""" 1,.,,,,,,;1ca1 -.o1"""''"'''""J1. 
ooO..:.CO...,.fonnediol.<lo _..,...,--.!od<a B-p<m,m-=
< .. ,lh .,..._.,i.,., .. _ lk<aq,,iol"'l'l:uol.)<IO."Tu. 
Aop:1<,inll>'l4,,11octly.!1,r ..,;...., , ,.,,yfromthclr<,ot. Cud comp
OOer ~•, Kyu-YoongKim<.<rl,,Jnodthot pi«<>t...,.,..llai,lll<lf• 
itsmemi,enJl'1d..,\<dfroml'rokof..,,_.,on,of,t.,fom,. ""QIWt<l,n
0." DV<lf'llk. tholhit,J..,,.,,,.,o,"""""''lshe,..;ll, ,;o,,,,u;<J>ooc 
'°""' o( II-, r,,_""""' .... r ..... ~ .... ...,; • .., WWl'l')"lhi"3""""l.lh<hr .. "jol;e," a f1l.o finale. Th,rncr,,bet,o(lh<PKif,ca 
school>;.llr-,c r....,_ cd,o;..,..r.tyofs.lc>tinllr los,<l»<m>of~
Yort. ~.,·,lh<h,.,...,d s.r-,o,.an.,.,...~ 
S.hubcrt.A"'°"'"°"""·-.l CMl<UU> Mounta.i.os. .._dli>l"""'O>- -11,
rd,ii,:f- Utbo-•of"°""""°" 
tho k,,,er-1.aovrn Serjoi Pn,kofo,v"O 'l""""«on0Un< > «;<>,miag1<>
hi>hom.land .. A ;,n,u,:h Hgh1«\)u<f.,-frnm .,., 1oogonttlh<,wl, ..,..ti
cd 
Prolo(.,, "= sifl«I """" lol of foa phra><>, "'hoch bord o,I( pfo)'N oo • ,O,ha. bg/<t<">n«f. lt',""'°ly Ii<<• ,Jov,, .
, • ''"'"' of mu;w: 
po,,:n..bur•p:,f<,nn<,--• ,,,...i..-odd-""',pi< 1><J-<1r.r ......
......... 1, l""llw,c,>ndrt...,.,,-i ,,,.j<x>ao,.dcdb>cl>i.v. 
>p«..C-ho,a:fv,opk<,of in<o~ct,oni,."",ucl, _,noo....-i.,
,q,,c ...,...,.,,.r,..,,,y!I<>«- In s..iw.O--llknedi10,11>, 
moc-,:cn,oJq,Ch.,.lfcehaJ, ,ophi,L~"<O laW\J"""~-The ,r,o,·;br,,_, .. d,n
f><llllc ;hoo.lh,,j<,1;, i,n<,1/;nay, oflcr-ooncmprn,">m:..r 
l'a<ifl<o r,fl<J it off . .,.n,.,. '""""'"'"""'"'"~~k.dri- ,,...., w,ai: h» • ··1 .. r,,, lhon Thofowu,,oofi,>lmo"'"""" ,i><g,,~i,I'""""'-
THE Crossword 
CnnnoJ-..eOl"k"'for""Oi•O\lo<li<,,f)""",..lfroml<IIJ 




=~::!:: P•K< I 
,!:!:',..~~:i-~~pv.ihb,_, 
Toe,.....i ... """""and"""'°"''accino«&s:l.ardlta, 
==.:,""~~=u:_::~ 
~--0-at.>1""1Cboe<qb-,oiy-
L,Vido1'i.<>~Clric:oliffl.~"""llfi>"HJY W,yphili>lrom lD ""'-
o,lfUD."'T....b),alh:,So,1:,,-ol-C-
_ _ _ OnSamp~ 
1n1emsspea1<ooexperima,; - -
llrM<11> .. c.,,,., 
.::~:~~110:"1',~:~~:~~,:•;l~ 
ofrcali ty, 
•~rown,.,lltl,n't""'~·oo,:w«1<1:· "1t,.>0.·1tw"'" <f<' 
__ 1,~ .. ,,.,,.,-ni ..... fOfJ>'(." 
Oonu1e,,,.-.. oneor,,.....><udco1>,,.hopa,tieipol«l,.lh< 
Whio, Hou>< lnlCttl pn,gram. O,t,,, int«ru ,,...., Nmu 
C..p1n«)'10. L<>l<y 1-g. Ri<t ·t,m,;odviz. Joo l.or<l. 
Jo,t<Dcl..o<,n on,JJohnP,ulG<Nn<<.On<kt. 20., th<~I\T•B 
l..«oor, Hallf"""''""'"""'"'J"Ok<ol""-Src,peri"""" 
loli<1V.(;om>..,,.,.._olUT!l/l'SC .... ,l,oh..lh«<' 
~~=~.i=:::~ ..... 
8«a""'lhe"- "= ll>0dipl<,matsof\IT!!f!SC, 




OVER ONE MILLION 
OF THE BEST 
MINDS IN AMERICA 
HAVE ALREADY 
CHOSEN THE BEST 
RETIREMENT SYSTEM. 
TIAA-CREF. 
::i:!-:~=,:;,::~~-olR1"""1>vill<."Tl'><y"'"' W~•;.....,,• .... ~.,--
-..r•<.,_,.._,,_, ___ ,_ 
-.....y.T1~•.enr ... .,.1.y .. 
IA(,<, ,,.·~rn 11>, vie< p«•""'"'"•olliccwith!h,ohief """''"""~ '" ' ' '""'" ;TIM-CUf. 
:_..iolfo<tt 8uch<.wdthll1,.. ... \lb<bc<!p>ttofb<,~•• ::;:!~:.~:::'::.::::•.::: 
i.:::;,:;:-...., hri,q:..,.. "'""'" Prc<»eti a,..,..- -~·,_,,.=..,_":,..i,~--.i.. .. 





lc,,•i jOO"''h< Whil<lluu><" 
Allth<rnt<m, og-tla,th<in&p,nof lh<p"'i"mcc,,,""1 





.,,.,., .... ....,. ....... '""""-
. •·: •.• , ...... : ~ ' r ,:•.:,,• l p~I• 
::7..::. .. .::::.·:.:::,·: .. :: .. 
""--.r .. :--t·"-.... 1.!,,'-
"'····''"''' 
Toi..-._,.._, .......... ,., .. - -· ......... ,-.... ,._ 
... _-_,;;,,·,i• ... ,:-.::,.,7:::, .. 
:1:.' ,.~,II~ .• ;:• ••••::,:.·,. 








u1c,...,- • ..,-... 
~:=is.:.~::..: 
n,-;,,o..,,,.,,.niWilbcy 
-~~~ ... w_.,,.,_ 
-l'r,t.-,mlo,..,,., 
-~t A!uh.")' mri>~ 
~~':.':'.."'.!: 
""""'""""""""""anl"""'~ ~~-=== :.,:,:~-:;_al 
.... ..,..,, ..... ..... ll\Sl' ... 
-~ll; "l"'-l' fcr tc :,oo111tc~Ol6.,,•-









WE'LL GM YOU 10 WEEKS. 





J'OO'"'gor .wla!it role< 10/ud , Me lullol~cil-1, lu~olc/wlengf, Mlof/tottol. Atryo,>f 








Lady Scorps play today at Region XIV 




Thon>lioo.,Jly""1.<dt...dy 4.[l-6,1~16,l s-6) 
""-
~--~IOO>)' I, 11,e r,.., p,n,,. lhc Th:ntho.~ t..-ic<kxlc 
.... _,,,,..,,,,, RqjoolOV~-lholcod.,.•J-lh
<b,lil10"1e-_bu 
conr=nc. T....ney UI I• JO<.Th,y...,.1$-4. ...WI< blo.:W AM
 MW 
n,_..,""'°"'.,.,.,.,wo,ic- n..in&lhe..,,,...Jpne, O,,.,~,\.ltiU,.........,,op 
o:rie,,.,,,~...,_,,llw:m_, l1TlllTSCfelll>ehnol.bu,.._ <h<b>ll boct.Unlortua>1<ly,
 
LhokepOOll~tn,,'"' """"'~"""-""-
1.,nw,.,,. .... __ _ 




NMionalJunioc Colq<Adll<II< 6). 
s.:.:.p,.,.,·""'C-- " 'iao 
A,ox;.1,<1• f!OII. pbyowiruc Tho lhird i vr., "" we
ll tlioNorn,no,hiOOng rrro<>.lh< 




agaim1 Whar\on Coo,,,y !uoior ..,..,...,.,._, __
 .,. • r fdl good. I """'P" •• .ioilfarth,bal/a1th, O<<l&,a1t<<tl
pi,u1but,1,, 
C\,11,op,-S.i,.,;,,o,,o,rq. O<•prro,poi>l.11rl""'U" 
rl>)«l •wlOOl'l>ioetillJWO had- C<>,,.,,,~nit;,C<>l/ett-
oos-d>Y. ...,..,r., ... -.1.- n\pl>),d••""'le."lbd ""'"'~"-' ""•=
 ,...._,,.__..,,qo,1, 




s saidabwt.,.W.l:Bmaldl. "'c .. lkokdin1f.,.war,J
10 Slt4f~·,U,rJ,,s;,.,M~ 
&>Zc~; club~-;p~te; fu;·~~llegi-;ie~;~;;~;i;ip 
r AGll<A lHo1t-•tm Tiempo Nuevo~ 
Vacuna contra la influenza a mitad de precio 
m.e:;.~ ===/= : .- ::=::i; ~!:.::;s'.'~u:!:!i=: 
Smi<io, 6, S•lod ..,;1•eniurioi. lt1<h«ld,jo qu< m d-dojod lo t.ci,Mi181<-•cn <Ol< 
_.,,, ... _dp«<io .,,..._fd<>--11 0ot .. 1e.-lp-.i ... ""'"'""'<bi,.!Jlc.l>-
,k lo _ _,11-..., -'°"-I"' -.oo ot,_,...C&IO<d< El..-d<IB.,.....Sl. 
Ss-.tp,eciotlli>~"' I• A<0<iaei6o dtl Col<1io ,._KIO, nbeola.kpoliti,8, ~I Cmlto d, S.lod 
Bto,,o.-.ilk A01t ri<100 d• S1lud, <I di!l<ria.-..n.-....- E>1odl10!;\ c,,-bim p,o.,, 
At<0t-,<lpm:io D<puu,a<1110 & S.lo<ldrTm 1J """""'litis en,1,_u,.,dijou;,.,,o.,de ,nfm1•d•d<1 
dol1 ,i1,:uoa co01t1<l !l.<0 <I <I Dop,n1m<ntodoS1luddol lc,th<t.l. ,,...,.;,.i,,,,:,u,Uoente 
C_,, d, S.loo £,Wl""1l<nd< Coododo d• C>0>«00,L>i<h » SinomOU&O, or~iaksdol L1 Cllo l<1Vi00Nu<1 , 
S10.pc,o 1< mlllj,>,up«<io- , g,nei., r«<imi<odan t1mW o Co,,J.dodoC-ronrq,o,tM>q"" p,»«........., pi,p,t>lll\' y 
---.._. .. ""l"i"'<io<Olto .. , •• .,,,,,,,,.1,., .. ,., ,,1 ,. ,i<eplhid,011 d< A .. , ,. , dorarn,19'7 0ul>o l9 ci .. ,d< i.lflli,Jos ........ d<I O ..... , l p,o. 
,·-.",dlj,>HICUlflri<be<L ,..-, -. Elt>l ..... 4,jo ... lM•- hep,ti<i• B. !.00) "'°' <I< <><IC-•S.W del-. 
d,i«tor<1<S<n·1<io>deS.lo.l SyMol'di&,doanod<lo,.•obli£.o<•""P"'"""P"'-7UC&IOOok-17l.olOU01d/a,,l,t,......._,1 t....,,.,, .. 1.,, .. UTB/TS(:,1.a, _ ., _ .. ,,q,olo ...-.. 1<> •. •-UT•Aostio. ...,..,_,~"""""' c .. uod,S.INE>1odi1mil 
,.,,.,,.,«a<todi,p:,o,Me,""" l<)_"'f'..,.d•._,,d< doadrlo<«codiu1<0,,. .... .-..lor.ir. ,.,i,-.m;,, --•t..;,,i-mo 
r""-"'"""""' dlj,>- tul•m•lom o TBp,r, lo, ""'1 0orioo1N1 i><r>1-. UTB/ (i[oriaVllql,<4o!",c,al do """"' !flV, tlO.>if""- S!Jc,:,:,oorr<ay 
A,n;uo lo, "'"'" ~ do <du<oci,)r,. TSC<S ""_""""_(lo, d• ••'•"•d'4<> pm el ,lmmdia.521,y l<,pes.Sll. 
<0Ct1t1<lrtu oo ,ono(,ll j"ot0nU. •I lto<h<I> d;jo qU< lo, "'"'"""''"""' '""'"'I- D<pln.10\00\0 d, s,1,d del Iii .r., ~i.,0010 
Ol\odo"'l"~""''"''>."'Utl.l> P"' - do ,,l-W,,, deb<nd< ,.,; .. rw!io,<11 ""°""'~1"" lo c...i,.;,d,c...,,"' "'°' delllV{tl>Nque camo , I 
loo o>1od~1« d<<i<n<111dolo obr""'"' ..-md<Til<>,,ndo ,...i,.,,m .,,.,.._J«i,. dijo "f,,......, a,f""""""' SIOAJrS~= doSIDA(.<ll>S). 
Wody~"'rlac,-.,, •101 !,1mmprktlu1d< it,,.,_ q,e 1<,-l" P"" ' ;' ""' <0<ltaModo d< C-OO.di)<too 
-d<-llt ...-,...--.-....... El•-pa,acio. >< ._•,d,)o- llomte,oliciaJos.-l.91l...., 
l,,olod ___ , .. el o ;.,,;,,, E><0lo, d, ,._- ~- .. el s,mc,., d, S,hd .-...,iw,""'"'-
-1ockna. ................ S.,,,mYill<.~'I"'-• -pot !Ob<,c,lo,~.(•oo EMod ..... il<1.•loc>d .. •• • I y210,._.,.,.i;,...,..,. 
"""°"'Y~B.oijolt,d,..._ 11,ca ... ,....~ .. , ob!<n"- afw:a""'"-.."dm ,,i; r,.;,,c,-.~...,_a..,_ c..-0<C-.... , H»,lao, 
M<ml,.d,,t,,odo ..,......._,ecr , lro<s dolprocnc,111/l!.IDswr,q" ' "" '"'""lmooo, ,_.ia,pn 1o, ..,""""'"'d<dijcrorc. 
ro< L•b,,,,..,.;~dijo fl. """"'I'" ,,1,,,.,,, , 1,uo,,nd, pon<lpo""""•ldol»""l<! I09 ,~na,.o,~ ,.11,d ye"""'m Par, ""l<"i,,'"""''"" 
m d;,...,, d, -· Tilyel d<,1nli~d!" II obru,·l<ro,n:o,,ioo po,,c,,, do ,., ' " ""' '""'" , 1 """" '"'"""' li>m>r • s, .. ~.,, 
d<Soiud fAc>liniks ""°""- Oli,;, R,,, ~ " ""'_,~ .. r..,.«l>O. dijo ~-Y-""'~ .i,s.i.,.,i ~ "'°!44-l~ I 
~~~~!:mde~~.:,_,1s;1J!~ ,~.~:;•")!!~! I 
R,,.,,rna ,-enno do l996.,.loF .. ohad d,rc,:o,,edeldeplrtam<tlll> dc 
dc Humuidade1yC i,oc,o, Lenpl<M--..,d,pqu< el 
t~~~tf:l f~s:·~~i: [~~~!:.~~:: · 
iililiE=~i~ 
.,,..... All m;,mo. Goo,il« """=odaol p,,l><lp<n-- PArll",£,lnr4• ,Vwila,,Rkaftl•Cotri4o,Jo,pC,u-. 
Lo, tem.a,..,,,;.h1'<,,oy irlfom>oqueboomi.- ... d,-..,.,,depocs!o. De Cipn,,•o Cl'4Htuy1MiaD/a .. 
«.;;n,e\..,.;onoolo<po,,n pubhc,c;6n d<I .,...,_,. " _....,.., 
«rm,to'rotm>OOpoepo,1C_... No,o,. , .,. ,dm no.la •ual plm><$qu<<l"""""""' dc <k<:,r. t,;.,...Sant,--.dijo Rt>b<,<oCor1,~,l,..:!10Diu. 
Jo 1.a,,..., M<>km>>t• tr.It ...... ,ru..,,,...,OO<l<lput.,co LcogOI M<>km" "°'" Gon,tl«. l"'l< o, .. o.0-,<yl Phelp, y 
o bl,uen>.r.JocciOOyu,.,d,l enl,pnm>V<r>dcl 999 S<:p,t"""°public,r"u"' El <OIIO d, I &< <•>I JoOOV, ,.la•lbolTI 
1do<t0tH n<,poOol F-""""""'Olum<n .. ri ,..,-,.,.~uo••~lcoltud .. tvU 1<0,.....,,IMCl<nno .. S ly sirv< Gonakdo-,<>atodo•lo• 
1,o ;.i.,d,llom ,cobo nue,·ameotededi u do • I• uo hi , paooqu• incluy,d pou « O•P«II "" " "' do "'"dian1 c, inl<r<Hdo,,n 
,.,. hpo de ccftamcn<<. IN poeol, yaquc "'""'" ilec>l«lo p<Hi ••• ~"'frifleo qu, " p.,~ 1<ocOO<C.dijoC<,o,.ilez. panicipor en el ""''"'"" 1 
cu1lu cul m;• • • ,.,. I, qu, e~do•h.._io, compm 1d,ent1<Tamp1co. l..oJ"""ed110nalpar, cst, """'""'"""""° ,;i """"'I 
pubhe,,,60 de lo, «ma, IDllojo<OXpo,,da~dc.......,-. L>m!o, Co,pui Cbri,u y e,:1,o1,o,.,,,.i$bll d,,Edaudo dl o ?5 d, DOv1<mb«, ,1 
dcpdc>,..,d.....,,..lu«u,o d,pGoaulu. llro~o,..;t1e-'-ll<>"'°"'•__.,.A~•ilae.C1peianoUr,Jo,..._1d1-s,a.8246. 
;:::.:.:.:.:,~=='T~i c'cce-m~ _N u e_v_o_ ··-~-__::.:_M•""" ~ 
L as inscripciones portelefono empiezan el tunes El estudiante 
de hoy 
P_l,.,...A.Pda -•n...,,.l'i-
Lu io oo,; pcioou po, 




ONE COURSE THAT COULD CHANGE 







and helps buildself-con5dence ,ch.uacterandmana.
gement 1kills. 
Allthecreden1ia\s employen lookfor. 
Anny ROTC is open to freshmen and sophomor
e • without 
obligaUonandrequiresaboutf,vehoursperweek.lt
wlll put your 
hleona whole new cour:oe. 
For more information conlact: 
Capta in GeorgePad llla(9B6)381-36JOor(95S)9
83-7322 
UTP.A Military Science Department 




T h e University of T ex•• • t Br o w n , vi ll e and T exas Sout hm o.i Co l leg e 
Volume51,lnua 7 Friday,Novembef20, 1998 
~'~"'~·~~-~~"'~"m _ _ _ ~o~~famw~-
•• ,; .... fr•••••• I e<>ntinued from V"II' 1 
.. •••••••.,•••• .,.,.. ......... '"" ;,;· , , , ••• •. ,;,, '"""'' •• ,k, ; .. H,olio, ,,,,. , . 1,11 ., ,,, ,11.0,l<m of r, 11 ,i,._, roo,1,, 
n,, ,-, <li<I ••- '"" ,., koy • , .. olo<io• ;, to,,,...,; ,.;, o ,.,, _,; ,., 1,,.1,1 ,uOlo 10 kolp, ko ui4 •<i••-••,--••••••-••.--"•••••· II•• • , 1, , It• <1irnu1t ,, ,._.,;,,,,.,~ .. Ii,, 111·01 ofoluu, ,., , ,, •r ,,.,.,;,., 
._,._ •;,.. 1o1<1 Um)' ,..,.,-. ,1-1,r of 1<0• u<I fu ,1,,. JC,,,, ,.;, 
lo-ioo. 10 koop ti•,..,,.,••·•• of,-U .. ..,,., · 1;,., tlooy [put-li,oo foco lty J H I) """ • <Im o, ,,..._ ,i·, HI '"1 to kHp • 
Al -• ,_ ,,.,. -•""" ,.., ••or • ,,.r., of;,._ •••••., ••• ~••ht7 of l"''f••••• ... " •• ,.;, 
•- , r -..kNk ,1 .. ,,, ._,., Noo •••h""--n., <Ii•••"" ,,,._,;,., r, .. 11 1 •• ,,, .. , 0111 ,.,., " offi« . ,., ,,, " " ,. , , , , , .. , ""1 .. ,. ,.,.,. .. ,r .. o1o1,,., ,1,., ,, .. - ._, ool•N-11 .... ,.-. ., ,..,,., ,.1., ... ,,,, ,,rr, ..... ~; .. p,..,,,., r., ,, , ""'''";' 1, • .,, p., ,.., ,, ,.,, 
,._, ••11- • ,_ ,., .. , .. , N ,. __ , "•• '"'•"""' ·n,r 1,u •-•••• ru ,hy] ,,.., Ou• •ff;oo,. "' •• .. ,. ,,., •• ""' ro, ""'""" ,, 
- ,••• ,., ... "'""'•,,-..Ito,,.,., ... i• •1•0011 -• ,, ... , ,,,,._. •• ,. -,. ·a,,,, ·,·., ,rr,. r., ''"_,.,..,. ·, , '"''"'""' •" .,..,.,._,., ,,.,,_ .... _,....  . ...... , ........ ,. 
-n.-,-•1,·•••-•'""Y'r,--,. .. ,1 .. ,.'•1 11 ·• •• ...... 1 ., , -,.,.,, . ,-,. • Hya<au·m·,1 r ,,.,.., , .,,.,,.,.,,. 
01•-i· i•f-•i• J I•·• lo .. •-•• • -"'"" ,o•to• .,.,,.,. jo ooroll•ul. l"r, ,.;,. P>rHi•o foHlt)' u• •lro<I ,1 .. O,u,.; 
~':':":.-':":.'':~.::•::,•.~~.":~,;•::.-:-:::.~::, :::r,::: ;r"~:,;:::::::~_•:::~;;I•• 1,,.i,y, n, ui•mity • 1ro, p&rt•II•• fm lty 
==:•:~:~{:::.:i;:;~,~=:;~~'.,•1;":'::":; ,,~;,~ot:~~"•-•••\,;,·,,.1; I II I pl ' ' 
~~~[f ii{~~~~;i :10ititii\I~~1;:!i}:I;;l;i~};!f.:!(;t:'.::::::~;:: 
~~·~\~~~~P:~·::·~~77 :~ --~~:.:~:~•;i,::~·-~::~~.::~::'.-~::~::£:.:~: ~;~~.:-~:-::7:::.:::~, ~,,•~ ::: ~~:;: .. 1 
:~~:i=L;:~:=~·::~·~.~·:z:~~-=-~:~: Spring Semester Telephone 
." ............ , ............... "'"" Registration Is Underway 
" "· 1.,.,., ,r ••- •• 1,.,.,...1.,1 c.-1., ~1••io. ,., .• ••• s,,., the'"'""' so'leduleon """"° <ift«- pick Me up m 1he !JIB/'ISC £nrollrrv,n1 Off!r<'. ••-·•••••••••.,.••••••-m." HEBsrorts,sc/ooldi.strlcloffe:,,.Albtnsoos <rldoues!O. 
· 11 ... .... , . .... , •••• ,.1,.,.,,_..~ ... ,.,4_-...... 
toNiof-•ftNp,_,. 
l i,.,. ,.;o tt. J"I ,r tt. ••-t• i , I•°" •Ill• to•• • 
·-=:::~:::~-::i.-:.•~'.:;1;,,,•::::~ .. -::-:::. 
<0•tin .... fN••~•l•I 
A.,..,., •• _ ......... ,_,O,llooi••-•r•to 
•• -•·11••••-•·•• ....... , .. -·,-.,n ... 
11, .. _,.,,. ... ,.,..,,.-,..,..1 ;,, .. j .. or, .. 1 .. 
To• I"' .... •f , ....... " 1,,.1 .. , ,. . ..... , .. IJ 
c... .. ,,, .. ,, .. ,. ..... , .. ,""·-•"'-••1""';•,.,f 
•••"',...;"' r- -~ • -••,. ,..,..,.. • .,•-• r.,.,_..,,, .... ...,_.11;,-,...,iotl,o,_N ,_,_,, _ ___ .. ,_ ... ; ... , ...... ~.i-•··· 
✓ tlll'IAllrlolO,.;•••• 
✓ STEP4.,.._.r.e•­"".,.,.. ... 
TheTl& tesl !s"'JulrerlhmrtenrolliJlg! 




., • .,.,,._ """'"-••- -••'"'"'_...,. 11"1tthem ln Tandy llall r.?00.544-8860. 
"All•f-1oo,1,o,..-••i--•-•••i-• Aokabootour!nslallmentplan 
1•-,111-•Jlo,..10.·., ,.111 lopayfor classes. 
,,_ .. "'' ,,.,.. of f•o. -••-, •• i•-OII 
w ..... ..,. __ ._,,.,.1,....;, •••••'i•i••· Nothlngsodo.seamtake you wfarf .,, .. ,....,1 .. ,,,..; .......... I"'.... ...., _____________.., 
~~~~~~~On Campus _ 
UTB/TSC to celebrate Americo Paredes Day 
lJTUffSC will «kt,r,J,, ,bout.' lhosouth. lt~·asf,omhi,mCllh-
Amui<o P, r<OC> Doy°" l'-.B2...i , ~cr""1h< t><1anl<;vn).os;lho 
T-.1,y.The<riet,nt;o,,,o...,..,,..,.,ur.ALlilia. ••·•n,;;--oflh<-. 
-lb<-...dfoU• .. p:rt••"" .. _,.ad_ hm;k, -
1o<iwwri--..,willw:llllle offt<Tuas-~kn,;,;,-. llo 8,-n,tjll< Jo- Colq<. 
•-"""'"'-"'-">lp.m. nu1>1,<bod<11ec.. .. for Ill< ror- or r,, .. 
m.!,_,h)'siop•""'g• l•t<n:olnnl Sn.lies ,n Southmo,,tCoHeg,,.Mlct ,..,, 
,.,,,..,n,t,t1 ,oojo,.,,from610 l'olU..ewl-°""'C) 1•....,.ofooilereh<n,,h<W<"I 
:.!',;.":,;·,i':;t ., •be s~•-n :~>«".';.,,ee~::,'.: ~;•~u~. :7'""''"'fig,.mw..tdV.a< 
'"Uw, ll b<""f ti me~• • «;,m, Au,uo.1o=ogno,rh~h/o• '"lf l d,Jn"lllil><"'°"'"''' 
;:~r "'s.':':"=Dr_ ~~ :: =:-,.: ':: ~=~:~ :.~ :"~ ~ ~t.u,l~-n,._. lh,Olarle,FraoL<ll'M,11) .,,...,.,..,..,.......,. ..... .,., 
., .. Y"'i~~ ~ ... :, ~--;m' :" orn,==...i.-,.: LL,~"-.,,_= ,--e== -"'!"....,., 
ll!J.i:!~~~ 
\t Attention ¥ Families and Fnends of Graduating UTB/TSC Srudcntsl 
'1:toNGRATULATE YOUR FAVORITE EXAlvIPLE 
~GRADUATS IN A COLLEGIAN AD 
'¥c, .4 2.-cow/l\N-ar-4-mcH AD cosrs Grad's Name Here 
~ NLY $32. You CArflNClUDE A PHOTO ~-,.,f THE GRADUATE, PLUS ANY TWO LOGOS Daughter: s .F-Rom OUR CLIP ART SELECTION. ADS Wl~L We're so 
ysE PUBLISHED IN THE D1:c. 4 ISSUE Of T HE proud of your 
!-:CoLLEGIAN, D EADLINE 15 5 P,M, T UESDAY 
Love, i] 
),=<'Nov. 24. To PLACE AN AD, CALL T HE Mom& Dad -




~ ikN11111u,"'.r 'f.Af./ IIRJ \'Jl''G SCIIOOL 
T .A.B.C, Appro,·•d 
Akohol S.,ller/Sor,.·, rTralnln g Conn e1 
olTorM e.•cry W('<! n<SdayudSorurd ~y 
::7,:d,::'.::~::,~:loy:;;;:,::!'n, 
.. , ........ .,. .... ........ . ...... u .. ,.,,,,,., .. . .,. .. _...,, ........ -.... ... ,_,., ....... .... 
~..,::: ••Q o■yor .. ,11rtt 1o<>llo ... ~~ 
",......, PU,KO •Pg~:.;•VII .• •.,,_., ,. 
caii tickets 
with cans 
s,00<0,.,r ... 1,y,,<>fl'•od 
'"""" " " """I"''' ;"& :-;::~~.;:,~ 
~~~~~~ 

.,,.., ... ,,,., , ,.,, ... , 
mG~ • -~•...,...,10. IM 
By,\l,llw,l;m,IU lh<11b>Ad>"'°"'Ool,,..,,, loob .. lh< ViNO>O'I 
'"::;;_::'"''" .!«<>I :,i,;•,i:~:I<~:. ';,i ~ ~=~i..,; ~.:::--.~ : 
b.,<b•II op> and I""" """"'>p>«. i...,on ,.,a dm M,n, 111•1 on• be.,,""·• 
~~•~ ~~;.::,:',;,;:,:~ ~!h, ;;~.,':~. >iJ n of ,rau1I ::~~•~•~':";..~~::i:r 
ni<• I '""'"""' '°' lh< Th<p"'f'"°''"ld<enn,,. ltoh l, ,np<» ,t,ons oicqu,1-
~; aJl"h ,nJ Sp,:,<ch ,boo, r<o~I• who fool "Y•, boy ond • ~irl ,h,kin~ 
1)<~,rt,no"' . ,n h<• d"l ,u·, un,omfmt,h l< "h th<"'· hond, .,. · NOm<• op<n• 
~~~r'.~J l~~,"u::· !;:i;~;~~,• ;:~~; ,,;;~\ ~!:"1~~,;:;;;,_; t1~:: :~~~-~?,:'.'t«::~ 
~?11~~:;,; ;;::, '"'.'•~:: ::,!i:'::\.::i .:::d,m"':.'. •h;-~":;:,., r., i«J , I"'<'" 
ond••"""" ,,..._.,,h,n~h;oywn1 m•on '"°"'""'"'""' '"'""r-«>-
"Wf,,1...,_, .,,..,.tob<, "" •r< '"" .1o .. ,. In I pl<~, .. '" hNf, w;, ""° 
man0<.,omanin=•o,:i- ,tor)at>ou,,y.,. , 1 1..iy ,el-,, 
,1y."La,,on,.id,"l'm,«yP""·,ngup.i..,..,..,.,,bl, A<th<enJo(tl><l«,ur,. 
'"""'""" ,. oh< J,rr.,. ,o,.,lo«roh<t.Tho J irl i..r- pl>y«l oupeoF, 
'""' -· p,,wup,tomt>oy.,...n q S«ID•...-l""'£"i<llh<f 
l------=""--'---"'-""'"""- d<t,--;; ~~:: .. -;; ;! ~~ !:'.:.!~~:!:/;'a:;;;;:;: :=, ~"7 ... :·~: !: 
Mli<llmumdr.. ,11, <4l'"'1alhmiDBamm,, d<l<<m>•••1 1<o.do« tell,"' '"" La""" I"'~ "I' ~uh •nd1<r, m,L<th<l><S1ofi1." 
~::E:~;;,;~-,:=;:;;f;:t: ;~Kl.~:~:,·::.: ::·n::::-~;-,;~ ~:~:1E·f~(-,~~ 
,.,..;,, Jn,i,m;r,A.tpha /'hi Om,Ka. A goal•·"'"' ~:::~~~i:~ ::::t::1~:~1:: ;"~:;:~;•~~~ tool' m"" "'~~~•: ~::'."\s" l,ecr,,,e· 
for 50pi""• h•I 7J .,,,,doual<d. ~·hll• " "" cao l>< <l<>c"l><J t..""'" sho~·,d P'""'"' M ,c,ie,, ~·h,eh ,. ,pon,o,..J 
~ --- - --- ~ ., ou<1oio 1. ;nrorrn,I. '""'"" "om,aaod ho" b)StuJ<n1 A«i,·i eks ,faeul 
' II"""" " d dorni""'· 1he1mport,.yedThop;,. ty ond>t•ffmeml><rom r· ... :·j-~~!sf1~-:-:---1 ;~:;.~=::-;;.;,~ :::: :~;~" ~:7,~::~: :::t~i~:.~~~ 
= ;·· iciii = ........... ·-· .. ., ·•· · - -~'"• .. - .,~.~ ...... -. 
w "' w lnlov a night filled Willi tun and lauuhter! 
w w THE~~g"~~~-:'SV!Ll,E 
= ,.J=:;'.~81;~. l~;J),9,!g , = 
W :w;ndow T;n, :: AMERICAN: I ~, Clearance 11 stcomrvsvs1tMs , 





S4.00 11:i1 " ! ~ !~ ).) "'"""''·-""'7!;,~~:'.i~:·,.. .. ,,Dt,,... = :~---~--j= SS-Snid<ou. Fk&lty,oodSlaffwft~ID H-Oooru,<;_...,,.._ -~~-~~~~: . .:~J.~.: .. Jr.~ ~ ........ ~ ... 1<..-c.U<kJo..t,Sr>~.:~;;~("l•lllO)o,,i..s, .. ,., ... ru,1t1., 
~~== ==O~ n Camp~u~s'====c~~--=·'"~•M~·~~"' 
Carlo Tamayo Two ceremonies to be held 
Man with a mission at winter commencement 
~~~~-
.. ~ ••• ;, '' ,,,.11 "°,, 
un1T1c.n;, ;,.,n.,, 
,.,. .... u ·••ot···· 
,oof•otNt•o• t•o••h 
•• ,-..;,,,.,o1,,,. c .. 1, 
!::•,~;.;:,-~•;~;:::,r~: 
.......... p,,,,.~-~-
n,,.-.,,.-,,.- ·110.1,1 .. .-·,.,,,..,,..,, • ., . ........ .,, ·••lm•<"•o 
~~:·,~:.;:~ ~:n;:'"" .,. .. ,. A•4ilo• i••· uco,41•· ,. , •• UTI/TIC 11 ........ 
.. ::~.~:~~•::.:~!;~~:::I,~';','.~• ~~;~•:;,~1:'~,~-.•~::::,:~ :::~:.':~~•~.:;~:,~:: 
,.-,..,,,., ll•••• .. •co• •oou••otu,rc·•""'P·"' 
Tk•JfOWt0 i••••••., .. tr•fJro4ootoo••!rujorf,Olm•••ph"i•J•p...-iotor,·•• 
"'"""''"' ·., •. ,.,.,,. ....... 0 • .-,,,,,1.,,,,., ........ ,, .• omou•oo•'" 
,, •• ~ ..... ,. ~~" "'"" ............... 1, ,,., ....... ,. ''"''"""'"'"".to 
................... -, ,.r•r,, ... 1,., .. ,0 ..... ,.,,,..,., . , .............. , .. ,., .. ,,,., ............. ~-------- --- - -
••• ,,.. '"'""" ""'' olru4y 
To,011•• .... ••·or11to ,. , .. (10,,. .. ],,.,, 
i•• u Uot. l. ~t,., _ P""l'"'i•I f• it," T•••i·o 
rooo•tlJ.lton,<00,.iu• ni<I . • .,, "ill foooo1 H 
10,for10, u,;,•oroity fi,,ooi,l,iol. .. l 'oO ,,u, 
Briefs 
~:~:: ;~;~::~: .. ~:.=E:;; ~-~·.:~;Ii:::::::·~-~::·.~ 
Cnuil. WitO ••• ,,;,,,.;,,• , 
.. ~', .... , .. r .. •:• -- .. ,.,,, ·:•"' ,. ·~'"'' 
:.·.· :;;·~.;:,:•'* •. :::~:: ~:~·::. ·::::: :~::,~::. 
,., ••••• , •• ., ...... .. , .... , ••• ,,, ,.;u 
1iu."T1,oayouio! ,,.,,1,UTl•••""'"i• 
luru,·• 1 ,,...,.., of ••t •di ,.,..,,. ... •• 
:~:. -:.:~~:~~:~. ·;r~;:~ :-.~:~·•,:·~.::,"',::':,:~ 
"llr, \\',y II'• " "o,o,"" • ,1,o~· •f •I01oi•J fr- IN•ll)O, ,.;LP ... ,..., .. "t· 11,o 
lro•,.••ll0Hi1t.-i"l .. _ iot•o,"Jp.•.l•t••rio._l, .. ,o1c.,,-.A.-;., .. ~--
-P'i-~·•n,-• • f-•oo••"'•·• · Tiol,o110• J lf,.4,., .,.,;1 , 1,1,o1._ ,,.,. • .,.•11,•.,.;,.,,c ....... 1,;n-11 ..... w,_,.,.,.., ,., __ ••• ...,.,.,.,.., 1•-• 1.rn,nc -••••• c.w. - .,.,;1,i.11" .,, , .... ., ... ,;,. •••. ,1 ... , .• _ ....... 1;_,_ 
. .,:-::!:::!:,~'.•-;::::::,:;::,::,:'~~,L~_-;;'"'"1•c•1111;.,ca ... r .. , .... 
r .. J.,. l l•Jor i, -P'i•J .,,1,..,1 .. , f« ,., 'l"i,1 ,_ .. -••· 1,.- ,, 
UTl,,.IC. •--•,.-1 i•••li•••1101l,o••at-l . ..,;,1.,• h-i,j '-•••of 
,1;,.~''"'" ... ,i,111 '"'"'· •••,1-• ••--i- _. ,;,.i •. ,..,..., - 1',ojoo! 
~••i-,-w., ......... ; • .,-,<-••· .• -·•· "Titi•J. ·-·"~ , ••••• -···--···-,.-1 ...,_ ... _ .. ,............ -... ,loi1-. .-.. - .... ••i"•-••4i•-•ioo•l-••-p••• ..... -•i•.-&t•••·••-.. -• 
•li•J • .,;.,. •• ,.,.,,,;1 .. 1,. l'or - i•-•·•·"" --•11 
-, ... •¥ · ., .......... ,. ........... •• L_ _ _____ ______ _j 
o'ojooti•u.•• i•••<J01io1 tr" 
•••• •••I ••••ro look- H, ,110 ,.•11 uot••u 
io11•ot•oo•oo11010 ,.o,ki•J•i•O<'o•4 ifforoo• ......... ,.;"' .. ' " '"""'' ''"'""'' , .. 
... 1, .. ;,.:· .~ o1;1.' •• ~ • n.' ~:. ~.,. t •• ... 
u4 •••"•••II,., . ., i• oi•• 'o• • • • • • • i•j•u , .. .  ,........ , . .,,- .... , .
.. ,. ·n;, ;, .. .,ot'o i•• "" 
1<0>1op•i••·T•••1• roollr• ........... ,.. wH1,1,.r .... ootor •••II"•••••"'••• .. ;, 
"•P• io too uroll•u• •••piroo ••to••,. • ., ,, ...... ,..... ., .. 1 ...... ,,.11 ....... 
100~~~~"~.:;~I ~< T:~ri ~.:.::,:::~.•r po,ootial ·• 
== IIN,.._(gg;JIIN•s.51 
~~~~~=l 
·~'"""·"'""'=·='m=._==··· ~· = =······· ·· ffn C amp.us - · i'i,,.&ii,ii,.. 
Students across the country speak out on elections 
C<>ll,µP,..,1fa,-h<,•J• <he<l«,,oamull,,whi<h,Ud•'•producelh< <0•1<olbothlh<Ho,.,,ndSe•• .. ·••••m•I<> 
bi1 Repubhcugaia,GOPoffi<i1l,b•dp«- 11muehmouditfi<ollfo,1h,GOP1opu»u< 
•-1,m...,di " Pr<>•n1e<l.ldon0<1h,.l1bi<i• di<1ed 1h,impuchmentofPr«idcn1Chncn, I ,op 
~Il{~I~!l~J~i }~~~;;~ li~'.~l~il{l}t~i;lt~I;~ ;; i\i~fi~\;(\Ilf ;'.i~~i 
Hepublican, , nd ,re "'' "~ 1hi, el0<1io a " • CUto<>UO repoftcd ,o m,ny ,,.,,, lh<<e ' ""'" , houM send • '""''"' ' to w,ke-upe1l110 1he m.'" - M,o,Paine.1,op ho• •·•1 om 1h1illcd 1h ,tth< l>,moccat, J""'' Co ngn,ss1h,iwo,,., ;,korLh<irp u"u1L of 
mme " G,or1<1o~n Uni•mi1y, ,,.,,.,g eo ,.,., 10 Congm,. Althou~h Hopuhhc,n, ,<i ll ,.-,.,Jal" -, l<""lfer lf<l><rt 
Election results suggest more support for Higher Ed 
IIJCh"511Ml .. 1un, bi~i<>O ~•m of the 1998 J"Oh<i<>I "'""" While e><h l""t 01~nool. th< <11h<< ,n u,me (;,Jl,~1:,,-,, c,,,r ... ,,..c.,.,QU,to«, u.,1h,,,ou10, , ,.hkhk<r••""·[)<m<><,ah"""mo>1r.,· .. '""hi<h 
t'HIC-'GO• l'•>rone,tsofhi~h<r<Ouc,hon>ay JiJno,,,rn,Juce,hchigR<puhh<an,w«p001' ,oll,g, hsu« uorc, r"'°'· r<>r c umplc 
Oil<y "rec.u, ;"", IY<>r>< imi.,icoh,o, h<U«)mfm k,J,r, h>d prcd i<O<J • m,y lri~~" fttling, of Ca lifomi• - "he"'"""' ohso oneo,t of IOcol 
"""'"''"""''''''""'d l''"'"' " ' hipth .. e<>old .. lflefo,n,.,df0<bto lege>1od<nt>i,1he\ ln,tcdSta«,h'<•ClcmJ Opcimi>1Kb«,1u«O.mo,;,ot,who,uf'P"'< n,/0<mh,P<<<<ho<>oi<>o O..yDrn,.U,, , uo<•h••""""''°'"""'"<>« ,..,,,...,,. ,o11,geboodge1>...i>1W<n1.chola,• B0<hrw-<"'"""'bc<nc"1",uar.,...,.nJ,oJ !WS.<oit,lopoff><••fi<<ll<<oll<dl0<higher 1h,p,..-,,.,u,p,"'""""""'"'=' 'l"""'""o- ,.., moch ohl.e l"ely.· .,Id Becky Tommon,. <111'>p<nding ool"'l>li<«>llcge>.1lo"' .. ;dhe n ol ond «>OI"''"""'' <>«> No•. l in -'labarn,. di1e<10<M govcrnm,ntrcl., ,on,fo,th<An><ti<>n ",nt,college<>nJ high><hool<wuot~ co&<lh<< Coloo•do.!ow, ,Or<lon.So"'h C•f<>ll;,,ndOh< Cou ocol o, Edoc,Oio n. ··l)e moc,,i , .nd "''"•do,..lyoo;hlp,o,.>tudenop<rf"""oo« 
R,·~ohl ,can, "Y ,hey .o~po<t..,uc, Lion. Coll<1eoffici1I• aroond lh<<O,octy w<fully 
• 1>11,.,...,,h••"'i ll ,,,ou, llypla)ic,.1ro"' followedhooly,001<,t<J gubem.,Oliol <a«>'" 
"'" IJ hevc')' g"""0<•«yo><1,, ..,,h Al•b•m• ,nd"S""th Cnolin,. " h<« ,,..,, 
f'>"'"" "°'~ 10 ""'" '"'"' tl>:iru<I .. , Uemoo:r>ti< ,,nd,dol<> 1001«1 pion,'""'"' IO< f,,,..,-,hO<b<,- s...-E1ttt1c,n;"pai:,17 
0 ~ ,:;:;~-;~ Q. 
~ a/Jdx~~if 
'·Order Your Cake & Eat It Too" 
Character Cakes or£ our Spce/olty 
OrdcryornPumpkin&PecanPiesforThanksgiving 
Pumplnn-S-6.SO Pccan. S700 
Stijdents:camebyourcoffftshop&h1Veicappucci110 
withyourf1voritesliceofeak1I 
S,u«•• S.,c .,~ C,rnocc1•0.Z2,oow,.• UTBITSCID. 





Class studies insects at Rancho r-----.a======es-i 
~ :.:~·:i..: ... ~;';"c'1'.:::~·.:.:1~•;:'~; ~ 
l•="•·n,cct•.·•«• .. •n.,,,.woo10 ,_1,·,,b<_.o,01•od<oll,<1«1.,,.,-. 
§;:f;L~;.~•~~I;if~\;? ;~i~;;7:}f~f:[?~?~~§ Wh;~i:r;,~::k~~~:i~~u; for 
!f:~ir-::•~~~,;~~::~•~• ~!~~p~h'~ :~~;~{tt;~:t:" Np:::::,:::0:1<~~ ~~~::~ lanoly.n~--b<,yf,,_ 
--n., tup _,, ,...., ,o """'"" '""''' S••dnt N,,,.oodoT,ejo 1••• - \ \.,.,r-...._...,__ ~~~:i:::l~~rB!•\:t:::;~:.hr~i :::~::-1::.~~;;:_s;:: .:~.J~:·::: ~NI,_,...., __ .............. b ... 
dnt> ,..,, 11>1< to 1•• hHd•- upon- s .. ,o,r Jiolon ""'°' MHIO Oooonl,1 • J- Rojo,<,..,._.. 
nee lo iuec1 -•IIIM. M<C1 1lo ""' 00< M 1bo """'°'" a,0001 IK .,._, ~6-),o_l,._p.,...a,,,,---,, 
:::..:":::.:::,n:.:·.-.~~~ .,; .::::.: ··~:;. IC<O<lf ....... , diff<rHI fro• llnliyllld--
ben,io th< Y,lk1 Th• "-'''"ob<er•ed •h" "''" •K<l 10 M« lo 1he Y,11<,." --.\I- J od<1pn,..,._.. ... ,,.,1,,,. ... 1,dud,,, ................ (ioHaluHld ,.. .. .,, ....... «■ lo, 




f•;.:::, :.:.:~•p• aad ••P'"'"I ,.., ,..,,,.. \===== = ,--==~ 
>1ud1ocl.mao1 ro«<oth<\/, 11,,,,.o>ocl "l hopo_ 1h>11ho>1d<•"''"""" 
w,ll io10 1h, 1houuod1. M,Clal•1"ald aOO u, lh< •m<ly of lo,,m •• Cloud 
M,c,,,. n ,d, "'" ol lt .... Fo><>I (Ihm"' '""' hohi,11! ••d lh< 
d•• '>wur >,d ln tnm,offour ■ nd n vo lmpom ne< vf In"'" 10 hum 1oi1y·· 
in d ,o mr<'<d 10 "' wh ;, h 1<0 , p M<C l11 , ,., , 
THANKSGIVING lRIVIA CONTEST WINNER 
Miriam J Castro. a ll,ef1Ior &CCOUnting major. 
scored 100inTheColleg1an"sThank$g1YNlg 
Trivia Contest CutmwastheOl"ltycontestant 







Thanksg1v1ng ol the Piolgrams was a 1olflmn 
event trieeventlasted three days,andlt 




~~~:;·~ ----~uJ..a .. __,_ _,. . .,.....,._,_,,, -
-»Miifiii:if«if¼@idiifJlflillNtl:1t1tfEG1i®l'iAIDllilWWM 
Briefs 
••R- u...b." • one->« pl.&yptt>d,,<;d b)' llT!lfTSC_,.m<, 
,,lld<nt1,w111 b<perfonn«l>L71oni&htin!h<Sl!T·BL«,uo,ll•II 
Wtlneo hy t.,,.·1ur<rMich•dV .. w,,1,,.,n, 1h<~l•y 1akespl,c,:a,, 
::.~n""t~~ :•:.. ~•,:;~~,';-;~.::.h::~~:::::.":~ 
,,_,,.i.,,_.,.,""""=-<>d17 ...... ,......,. . .,.,..,.,,..).,,_ 
.....,dli< .. ~dr-al .... d•---••f"". 
n.11n .. o,,n~,,.;a,,..,.,,,,.1p .... -, .... J 








,p/r/l•o /ly,;ni,/1,<1• 0/ly,llm/ 








P.lloH,~MH<l,ullf'i,,,, .s.-~~~~;:.r~:~: :..5·:;}r~:.~ 
IJTHFrSC""°""""'"' ID IL'=--""'U!...J 
B=~;.:"'.!:lr«f"'m"'8p.,n.Mond.,y;nlhoSl!T- l.=iaMii==========~ 
c-.llanc-los~lmdo,.;.a.....-,.7,JOp.,n. M-a.,ot""' 
JOOIIII-.C,_c-,,..,.._.ld.dr.(M)_..._.,., _....,_Offio<.,.,..., __ .,.uo,,.....,.uro.11,, .... 
a1p,111o<oa,:$1lklrl1TBITSC- .... m. IJTaffSC",_La~-,_ .... _.,.__6 
10tp.111.0K.4.l.a-•tt--dJooophlnd~·•--=1, 
fo,loo:lp1,w1llt>c~ ...... :re'f,ll'la.,ocU..P>,tmda,..-
•ll<pl,e,0 ploy, ,.;11 be p<1lorm<d" N SP,T-0 I="" Hall 
Mnu.,ioni•fn>e.Foodw;11b<lo,,"1c"-•""tho~aza.Thc<WO! 




Arts & Entertainment ··-·····••·"''" 
Classical music and nervous tension not mutually exclusive 
ly1>,1,,.•,rm ... , o _,, ... , lip.•11•i••p ho4" G1t<i1 I"'', ... ol --;,. ,,,,.111-•"'· n,,y 
_,,,.,., A-,,;1 1,, .. ,..,, ,.,,.,,, ,o,11,-1,,1,ur, ,..,r--.,;, IC,,c ••- Al ic;. O•rr• - 1dt• ,. .. ;,i..,. - ,.., 
r,•, ,.., '""" _,4.,1, 1,1_ ,-rr•n•• "''"" "'"" i, D ~,,. ... ••!"•••-U,oc,. ,.,,- ., •••• _,..,.,.., • •r ,-,,, •••1 ,1,r. 
ol••• .. • .. ••r. 1<,.;r, ... -·o,k, .. ,,,_, Cloo ••""'••·" ""° •iooly,.loct..io ,lo" ,1,urr, "l♦•- A·D" i,c.,,,,._,.,1,.,1o,,_,., .. , 
c,n, • .,, ;,-, 1,,4,.1 ......... •1•;,.,..,.,,._ .. ,,.1.,; .. 1)' ""''''''""'- Kl,n•"" ,.4 o""""":' ,.,,1,..,,.4 1,;.,1, ,, 
lo<i•I•. Pw o ii Milo4 ,;, ... oio4,0fl0 pOooo, Ip_,.,. llOf _,_,;,, of oloo -w• (J.,..._, • ol•i-. -.O il( .... "C-ioo,· ,,.,.,_,1,.,'" 
~~ff i;~fij,J~k; ~~~f I;I~~~:~;}i: ii~:=.~~:- ·~·;.·;;:~;; s:~;,: ,;~~!~~~~ ~:i.}~~~~:i~; 
~~!:~ -~:::;~ .:~;;:·:~ ~::~~;;~;~·~,~:. :r~~ :::.~:2.;:i1:::i~.:"~~ ~;~~::·;;.:::::~~:a ~~-~~~:[~:::::-~ 
titiff!flli 
~t~.;·~~'..~~::~.~;.:~ :~:.:;~'.::::,~~7 :~=: ;::::;E:: :;:~;7~::'.~::~;, ;::::=.;.~~:~::;;. ~ 
;~;::.-::·:::,!:: ~:~~~::t.:::~-: :;;·;.;::-.:..7;.:.~ ~!::.:~: .. ;~; ... :~·=i ::7~::_-·•""" 
'The §in! Scoye 
~~c~•~~~:~::I: acrurntc guide to your fulurc 
lcupi• 
DIIO·t·w""··· .... • .... 1°''°-'"'l o,H. Al,01,..o<l•i-o, :·;;:::::w-,, ..... 1,-;,1, ... ; .. , Oi1·,tl, .. ):otlol!)'Ol·,.r; .. 11,,•;,. .. 
v,, ... .,r1,n,,r.o•l',o-fl•l•••1S1·••"-· J'i•k•OL *•"'""""l"•IJ 
... to.<IH•. n<llllow•I• ·•""· 1,-io••<l•iN: l•IOu.foly ... 11ill ··~·.::~1-·--" ... ) ... 1 
T1,.. ;,,.,, .. , ," "fo•·•011•• .. •• .. •P· t,1ro,f,,•••· .. •••il1 .. c•-•u• r, ,,r.,r••·•"•••·, 1o1••• ••• .. ••••"J•• lot••••"r 
•••010.1.-••1, ...... ,1, ,.,.v,,1.,o,,·,••""""'• Y••••ac•. ••;,;,,. •.-.. , •••••: •••••••f•l *i•-•pl•'"""•· T,--,,._,, 
hti!l,rio• ,. ;,,,. 
l••1•1iotioHu4•1'•li••·••i••""••••• .. ,..n,.,<1.,;,;,,..,1, c .... r 
,1, .. 0. •.• 1. •• ,1 ...... ,r., ....... w ...... , . • ,...,,1.,1,;.,, •• ,-,., ... _,.,,. .. , •• ""' '41t',l l. •ot1•i••··"·l'•••IH1••·•·' 
,,,..r.1,· .. ,,.,1,1.,.,._ • .,. ;,.11 ,;11,.11,...;,1.<1,100:Gi•••• .. ••" '•••o1c•,1.- , .. ,_m•rm,ot. 
c,,rinn Lou 
..... ,.,, ..... ;.; ... ,. 1.u1, .. .,a. ,.,. ..... ,11·1••-·••P•"'"' T• ··••P -"'"''""··•"'""'··· ....... ... p,·,., ... ,.,,,., 
·-·"""· ,, ...... "'" •• , ••. lp«ill .. ,ic" o ; .. , ... h to..... ,,..,1,1 ··•i<o: •• , ... .r.1, ...... tloi, ...... ,... •i"• , .. 1, ·- .,,:,;,. ..-•••• t•p,ot•p•·itloyo, Yir•• 
A·••ri'" V"·"••1•••oolll• .. •••••·,•••·•••l••,-L .... .,;111,,.,,,;,.,, 1;.,,.., ....... ,1,,11,. .. 0., .. ,., . . ........ ,.,.,.,,.. .... 11•1, .• ,....,1 ,.,;.,, •• ,.,,.,,. , ••• ,,, .,, "•• ,.,. "" ... .,,. ·rv ..... ,, 
l';.~.:·•iH: •• , •• , .... 1.1 ._, .r pi, . :-lot P•"P"''· ., •••• 1,. ..;:·:;: , , .. oooh ......... ; .... . 
nio1•or•l•ili•1 •1•1"'•"'"•"•,...••-••li<l1,,.,.,.,.;,1,1, • . Tlmu••••""'"'"'"' '"'"•f••••·••"P'"'""•• .. •·•••it•P••i 
ily. lp,ooiol • .. ,·ico: lt 11'HlfolO,o, <1,., i.,•••••"l "" """til••I• <lo• h.,,.,o, ,, •• ,.,. 1,..,1,1••1to: ltl0u);lol1lo11 ,.,,..,.,.,. 
........ ,.,n,.••••m•''"1•" ""'''""'" ;, ,.,,,.-,;,.1,.&Jmr'• 
-P®friii111/Aif¼i9idifffiifl·flft41CDGffllitiDWl:h 
Proliferation of a-litter-ation 
Ky(;ln(ltrJ un<> -Q: WhoL·i,ci<\y,~,of),:,nd,, allu>0<1ho,loU<lcnt<:on«, on•• A: y~--10. Y<•nfillhyJ< ma,n'>nf , <h<•pl,n<hlcUon,...,,, '°"" , n<i , .,.11 , ; s,~:~ ~~,'.,0«~:,~0~=:_r ~;~;,~••:~ti,~~~••1·•• 
':"'""""""'ho...,.,,,, ...,.,~,bk•l~Sw.lco~.-~1:, bn1«1h<y 
............. - ............ _o1"";,o,"""""f"'k"l'dw:,''"'._.,,,, 
:-:.::::;:::,:;::-..,:.,!:'.:::!"'.!.:':..':~::: 
;.,...-,--1 n..,..,_, .. ,.of ..... ~-·.....,-·,..-• ....... 1, ---"""""""-· 
.,,.,,4,. ,,..,, ... , .. .. ,, . .iwy.,.., -., .... , ........ "I' ..... ,.., ."',_., .,~.--..,, .. ~""""'"""''''·"""""''"'""''"""""-•· 
of l,i Lcn•J. "Th<« .,.,,~"-•J< n>01<dl11011i•l <han...,,j , ,,l:,lclo0<oeor .... ,;..,. Allollhl,boea.,.,_P .... Hlr<"'°luy0<uroi'°'°''°''<heUWlnd,o ""''"'c,"'"'"'"odw,lhl<l\ovttw,...,.,.,roo.,,,n<1po,,..,,,..,.oki,1u,., riJhipla<e 
•)!UP) IO<PlonehLl.,.,_ L<o,lnJ l,..,hlc~o .. ,.t,,,h• .. •-• • tDlaldo,«>f'N'l fO.- T!!e,e l1 , , lmple,01ut;..,,olhtor11hp-oh~m ;n"'<-O:"'"· S•-" <an '"'"~"-"· " ""ll"''""'"r """"') H..,.;., ,,..,. .. ..,._,,,,. ,oddi .... h ... ,wn, ... -, ... or ... 1,1<ne<>J~. """"'Pih<i, , r...--1 • ..eht""'·""' ""''"'~'"'"""""""""'";"'""'..,.,... ,..,.,;,,.,..,..,.,..,,,.,1 ,__..,..,.,...,,.c,..,,_,...,,...,,,., i..,,, 
Th<ctlWl~,_;, ... ;,.~ .. th<..i,i,, , Th<Q,,i<ISt""Y ;<of«.fNUo(.,., ;,-.,~"""•""'""""'"""'C<ok,will _,.._U > ho<•ol>iolb«"'OI' 
~ ... lrmaA.l'ttla 
Gi°""l.unes 
~ ... JCWCIIA.m>p 
... SallySm<b<:< 
~ ... faigarCisnoro,,Yeunl>O,,l.a. Rosa, Mariadel 
CannonGonzalez,AmieGoozalea.1hli• Hernandot.BrtndalracheUI. 
Ly ... l M.nirw:,. Mooica Puli<lo, Oebffl Wilborn. MllllllyWilliruru 
~ ... Rubenlleltnr1,HcolorRodr\guci 
~ ... RollorlCowan,EriekR.Tnpp 
SrulkN PHhlkllirn1q.xia;;n'l9' ..._....Conzjo 
-,,,_.;.,id.!M,i\U!i. lJ 
~ _S_1>2rts _ _ ~ 
Lady Scorpions to compete at Nationals 
HyJ,,.lraArrlop -.~1,;°' i:r N~~~~";:;.':: ~~,:~~ 1s. 11. 12 ~;t:::~ 
•ol l<)h> U <h, mp,..,,h,p Communily ("ol l<f< '15·~ 
tq,.an;n;.\1""4o)i•Qmn. IS -9).Thr),.,:nt,pAf""' 
U""- 1.tt,;,,,n;aadoobl,<limi• 
T<.,. ~l!OA la" ,.,..,,.,ed ""''""'°"'"'J'·" .... <llo<) lro 
;nm, .. ,.,...i, .. 1\l'Js ... ,0- nq>bed(IS ... IHOMdlS• 
ningfitthr,la<< ll.)5,ll.lS·lh 
-n,,.,.,.wrptnnxlt,n Ou,ing tb< I'"'< 'I""" 
ourl<,10< • .,~ooly M><on< Gal•e,lon. ouh iJ, h, tl<c 
i, m,1010,mon>L,on,l,."h,ah,,ih"l""'t' . .,,. J 
11,aa\'oll<)'bal l (;o,,hB,ian for«JaspralncJanlkand 
:: »hi ~w~ 1•l an 10 "Pf;; :::~_":~~.:) ~::;:":: 
Oo l~10</,,..1,pl,n,•mn<r< middle hlo<l«. ■n<l l.i,odt 
:~"" 160:1"'"'"''°""';"" ~~,,~~~-;,;;:.. ';.';'.. 
111ttnauo .. 1),_i1HNt ~ L!Mflc,lli:.r,:Ji,:::~~ 
i•r<"•1oot.. ,I01,troni:« -""•"'l'!"d"fotl>n,- . _,.........__ 
than wh11 .,,.,. u-,J co. Kromer ,aid. ""l-"'1nl I play• 11,ad 1-.,11,,hl/ C• ~•~ Brr an f'•nl pr,U olf VI« l'r<>ld,n< for St•d<ol 
W.,'« 1oin1 10 <l\iO)' ""'"A « ,.;u d,f,nil<lf d!t<t , oy ,V/afr, (}//y/a RI••< wJr~ aj•<t.r/d<all ~<<<•ppdrl do p<p rallJ 
,h<,,;",.idMln nl< G,li=. 1ewcb"tLh<""'ml,<1n.1in«ll Nd,. 12 
S,o'l';on<kf<n>i,,.. , p«,.fol . <xei1«l" ➔J.Vr1la<1onCounoyJunlc,. S,curd•> ,oJ re1<1tn oo fromOremoa KSOX •A M 
Th< lumuachod national, The>W<lli,; inContr,rn> Co!l<g< (I0-14. 1s.1•1 ,n,t Tb,o>sgi,i,g l>.y \'ice (1240) , A• P"" "'"' 
,r,., ,.;""'"l 1h, "l;•••I ,.,i,h.,. , on,do~·n&nd ,h< Son hcinco Coll•1• 11~-7. Pro,;&n, for s.,J,., Mfo,,- Tu .. d,y, z.m.::., ,.., ")·i•I 
<hamp..,>hip ~o• IJ• l4al i> e,peel'N lo pl1y in lh< IJ.>.I. I.I·•). They I<>" Ol l, i, Ri m ,.,11 i,o,cl co 10 '"''" >!">'"""lo, lh< 
'r:r ~;:.:i ~~ .. :~::; .. 1~on•~''""Rke;:::.,I XI\' tn!l Ah,o OS·S. S•IS.9· ~=~~ chw oo Oh< :=•~~ 9, :~ ~~ .. ::~ 
(].\.ll. 1.14) •od Al,in Caof=""'Tounl<yllll><ltt Thoi,am O>><lt<dul<d 1o R,.,..,,...,......_d,,,ru,., .. l un,c11 o,u,1e AIMtto< 
c-• i<y Coller, (IS.S. 1'01·. (,.7 in Alvio.. <he: I.ail} d<pM1 r..,,,, Viollef l'vblicallon>. Klld The A,.0<,o<i<mpoll 
16-14~ The I.ail} ScO<po ,af. SCO<]lioo, l"'"""'l«L !01em,1io .. 1 Ai1po,1 ,n Colqi .. ""' he:« r1-•~ 
f<ml • 1o>s '" 1.tt Colltg,. Gah'e>tan (~IS. 16-14. IS• H>rli•rr• ., 7.)0 ,.m. ,ob,ao.d=<dle~--"=··_'"-' --~~ 
Men 's Soccer Club 









Census Bureau seeks workers 
•11-"-· ""•• io1.00oltk.••"'";., , ., .. ,_ jollniolo"' 
., __ ,.._.,,,., ,,,..,;,, . u• o,kor rro• 1,,;.,;,, ,o;, 1'" ••• 
n,,u.1.cu, ........ i, '"'"'·"'••i• •••"••i•1•-1•1-.,.., 
::1~::: r::,:~:· r:~ ,:;"~ •. :: .::.:~-::"':·,:·~::::~ ~:."'::,,:: 11;~: ,:::~·:::~ 
....... ... ,1,)'00• ... .... I.,._··_ k ··-· , .... )' ,,, ... ' _ ,.y,, .,..,_ 
I~~i:;:\;~:{~: :~Iri;; ;;;}t:::::-::::": 
~~~::.:i;l~;,: :~. ,,rt .. :~ :E:~:-~~:.:~:~::::;; ::::~~:.-~::::~~:.:~~:·: 
ti•~••r: ~:-:~'.' ~: .. ::::: ,._;_~-•II).••••••• i, O,o, ;.::••~~~- ~•{.■;~•.:: ~! 
~{g:•;:If ~~:~;:t;~ f ~~~~t:~:~:g·;J~ ii:~t;~§.:~:;~~?. 
,,,1..,,i,,.,. •·itk•''"" '"""''"•- 1c•f••"•l"'''•'"' '"'" n, u.1. c. .. rn., ;,, .,,.,:·co,,,,.,, ""·,,,,;.-,e,1;c .... _,.h 
~~J.:~~:,~.~r~:f:j;:,~;: ~fr;~:~~:€~~~~~ ::i~~~·:{:·i::;:~: 
~:~: ;!~.:::,::.·::-:~· ,:! ~~i···:.~:·i,!~t;,:~~i::i ~:..: .. ;;~;:,;~·::';/ 
''" " · " " to olotoi• ;,for- "'""· M•m• '""" m c••P" ,.,. 
•"i•• '"" ,.,,.,, •• ••• loo i• 1 "'"• "' •••• u<I ,.,.,.,,. iofor•otiH,ool l ••i•f• •ll«llioiopprui• ............ •••i• ••• loo,.i1i•1 Dop.irouL 
ro,101111•0;11;.,;, r,<1"- """ ;.,,.;.., .• ,,,.,;." ... r, ,,u.1. c ..... 1,, ;_,1 llf•••• ..... 11,1o0toto,.t ly --- '°"''• ,.;11 loo OMc,,O!llll)Jlj-H))or 
, ... 1 ... ., ...... 1 .... , ... • ;., •• ,.;,, ••• '"'" ,_. «•tootc.,,,.,, •.• o . 
"~!i, .i ... '" 
, .. ti,u,if,.•P•■•' 
·u,,,,,,,.,, ;1 .,, .... .,.,. 
::=.:.~ ... :!: .~ ,:: 
:: :~::7: .~ ::.; :~]:;;;:-=::~ 
:1: .. \::;:..~·· . "'..y ---"~-... ·•-.-!1..=.=:-:::....--.. ~": 





doesn't feel uunderserved. u 
, ... ____ . ·-··-·--··-
,. ----.. ·--·"'"'"'--.. ,-~ ..... ,_ .. ,_,~.--.- .... , ·----=-----·y·, ........ . 
I NAT!ONAl HEAlTH SuvictCORrs --·--a 
PREREQUISITE: ADRENALINE 
Drive . Intensity. Tlloseanm't words you're likely to see in many 
coune req11inunents. Then again, Army ROTC is uni~ any 01her 
elective.lt 's handa-onexc:itement. 
ROTCwilkhallengeyou mentally andphysicallythroughintense 
leadership1raining.Trainingtha1buildschoracter,self-confide nce 
and dec:iaion-making akill1. Again, words o!her coune, seldom 
u,,e.B1111hey're1hecntdit1 yo11needto su~edinlife. 
Anny ROTC is open 10 freshmen and 1opl\omom1 withou1 
obligationandrequiresaboutfivehounperweek.Regi.ierthls 
1erm for Army ROTC. 
For more Information contact: 
CaptainOeorgePadilla ,(956)38l-3610or(956)983-7322 
tITPA M.ilituy Science Department 














WE'LL GM You 10 WHKS. 
ren.,eeksm,y nol,eemli< e much vmetop;o,e iue 'recapableo/bein 9a /wde1. Bu r d 
yoo ·,e1ou9h,sman andde1e1mined. te11week< andalor of/Jo1dworkcoo/clmakeyooan 
0 /f,cetof Ma,infi.MdO/f,<,r Caod:da,e,,;5cl!ool /lXS)~L1'1lOt, )'W'll g,, tne clYo,;;eiopm,1' 
:,ou 've 9otwha r""k" "' "'•da Mefullofe,o,or11<'1ll, t.J/lof co.,lle~,ful/ olholto, Any0ne 
cansai1t,,y·,..g<>,wna r ,;tate,rooealw<Jer,1W'll g,,eyw r,r, we<><,1<1p,o,e ,r_for more 
mio,mitionca!l 1•800•MARIN'5,or cootact vs on lheln lemetat: hltp: llwww.Mannt'>.com 
Marines 
Tbe F~w. The Proud. 
FMISl1NMHIIIIIM 
On Campus 
Campus honors veterans ;;;:::~:·,! ...•.• ,.""'"'"'""' 





un<e><in,c,•oR,put,l,c,nin,u mhent, .,,M> l,opmr,o«<I 
,<1101ar,hi prroirorn,hu1orpos,d chei<leaof lott<nc, 
low-;' L<J " t< "c.,t O.mu<J : govemm ""'" 11'66 
State &n. lom V,l .. <l c,m,d th, 'OJ>'"" 1ho,, of<tr 
propo;ing, r,..,,. on '"'""''"lty-eoll,o• ,.; ,;on ,nJ ptu• 
'ld<n• mo«r.n,oml >1J>n<ll"'inin~r,• y•m• 1010 .. , 
wo,i«<>~fow,,u r,,,<·>«O,d>f) ..,.,,,.,;,,. 
,.,!~\-~::::;; ~:~::::.~:.i:::;;;:·,-:i-:..!~:·: ~ 
<hcfo«f,on1of..,.n)A-n<an>
0 m,n<h.lfpo:,I""""'"" 
<.<Nn>nd0<0<rm•O<d1u i,1,1«1,-.!. 1h<<l«1;,..,""ul1l 
--~m;;n:ii:,::~::~:.;~~=~~;:;:;-~~;:,~·J 
<I ,xc<-who,'"d" ,1hhiJ h<•cJucatoon ,nieom l ,.u,." 
i,a,c, ,.,d. "Proplo """ "" Lh in kini abom runni n~ fur 
or•··,wou 1,, ,,. .. , ,~ t..,1uµ 1J nu100,uu« 1n" 
:;-:-:;:::-.::.:.":';,'." L_ _ _::::==::::........:l!!:---' L_ _ _ ----' 
l'A' ' '" ll•?ll---'"-"·-•m~ -T= i:.ce mp~ u e V 0 
Comite trata de resolver problemas de inscripciones 
l'oo-,\ltlbo.lC•.,,. CO,Of<hooci6o •• ,,., 10, -d--~ , • .., •• ;,. . bi,o <nU< ,I 
t:diloNd<EIC~ d,r,,..,., dcpan,m,010,. _lo<.,,...d<cadaJunta. u..._..apan,I .......,._ 
,ofom,ac,Ooio,prop,ad,, En eodo juou, lo, p,,pofi><oomom-•lo< -E11o,,«h.ac1,.....S,,y 
,o.cottt<ueoelhorariode ....,,,_d,:l..,...,,fdulop• C$1Udi'"tc0delc.,,.,;,, .. ,1 plolicaodo..,.uni4ad",dijo 
Enmoobodo\,,bouH, ...,. el>.=ymu<bomh. -.,d,._l !tmU,ol- bo,-,_,;odeclu., 1!10 1< cllt. ''Cw>q,><l.u"°"'""" 
e, n,d,.n,o,ytlptt><<JOd< Dumtl<loP"menj"""'d< yo«SU<ltos.Ello<di«:uten<l ,...Jvi6e11J<l<M>1<mlno muyb,a," 
,c, cripeioneo,quo,ncluyc«1<<onte""'· llVi<M'tctotapro~cklosp,,,bl""""sin cuan<iodpand<i<0 idi6 Al1uoo101ludian1«no 
r ·,ocu!"<ion<1 0C<"'' "' l• deA""''°'E,tud;,nhlc,Oli.,. relOlve,,l,uoqueenoca'"'°" onuno;a,lo1<1mblo1encl 11bl1ndclomllenci1 dol 
>)uJ, f!noncier, < ft.,.., ;q,s°""'<le"",.li,n1n ool>mon0<unoodo1tomH se Centro fa1uJi1n1i l, on I• oom i,l.l..>•«ludi>n1<sL,l i, 
;no<npeion•~ Ooyu n como1 ! quoji ndo«Jo probl,""'s Je po<<ko or,..,-.,,,o..i.. junu<ie bibhot<o• yon 10<1u 1., G,ro_,y l.up;<a Ro)l<sJ,j,roo 
quo<SOOd.,crmloaJoomojora, ins<Tipc i6ny ayudofin,nci«1 dn,hott.1r,o,"1'••="''""' "fieina,.!ed<pa11,n,on101, .. n«o>1tl>miscomuni<aci6n 
dl"O'""" que, l.,. nmeron 1<1luci6n<1dincilou,OOO ,oda l.o,prooo,,o,.!e.Ctu>li ta, hacia lo,,<tud;,n,., 
El Comiot Je R;v,s.qu;eodiri&e al p,,oon• "'"''"'P'"P"' e,«Jonci,l<1J,,.,uJi,n1<y •S,rla in,e,e,.nteub<r 
lnm ip<,oneo.rorma<lopor com,1<,d,J0quo<lgn,po1'<'>< ,nl<rp,<tac,oneodel miffllO, rccog<r p<rmi,0 1 de q"'<>t.1--", dijo G,,-ci, 
pmf...,,..yodm,n,s,~ q.., , \cann,uo«M>UtOOde El1rupo_«,olviO la,,ue;on•mi,nto u han"En1·02d, , ouno;o,de ,.,...,.d,oo..,.,.pot......,. '°'"'"'""' ,:ompl<j;,J,Jdelospo!swnos ,unp1;r><><1oenuno. C...- (oooned,,ntc)Carlo,.Menci,, 
por """ d< t,es hotu de -C.....Jo.,._......,..., do <m<rgcne,a •I '"''"" lo, <1!udiante1 •an• lo dtbi<rtllab<,-tn°'"'iosd,lo plk>cal_Loo,..,..._ <'"'P<<><i~.,mp<:<am0<a infonn,o,6nd•d• •los !a~aacbW.a.,...10·1, q,><m:,deapo<rt>«mJ,-el_,,...,....>'<"' ,"""" r<alizulocomplejoqueu ,.,,.,:1iao101 •• f«h" ,;_..,P""...........,__ -Sc&cbcd<moloUenol 
dudmui6<1-•t,loqu<ol <»o- ,drjodb. .,,.ble<>:IH,darpapn:,y ,110, pueden reeo1er ' " ,,1.,.i,,;od,cvrnto<",dOJO 
dem,<npe,6,o,.&nrlll<sfibsde El6"'1"'.-..d<- -ooe,uokop,-pandorloo. pmniio olil ""'""' Reyes -s«e,,10mo,e11a, 
estudi,010, p0, "" ... . .. queb.11.lv,d,oolu<i<>o es .. M•p•• , .1 • .,;.,,,. . Ri•H dijo q••·· , . . ... - ... ,--_.,._,y,,d>r,._ ..... eom,ntoae160 ,on, - ... 1e, vdep""'men""'. Ultimosdo1aAooeJ""m,,t,,o R,,.,<fijoqurl>.-..<lel 
p•J odecolo1iotuf'l :<ifr11 dep •l1• m••••• y eoh, MapH«>n"'"""""'"''P"" bobi,fuo<ion.&ooomolohoo< coo,;t;,.lffleroo,;,,,a;pei<!o 
,...,....,.,.,,1os...e;bo,dc dq,a,Umon10,y•"""''"'°'· , yu,,.fi•uoi<to,odm;,;6,c, , ho,a. Ell a d,Jo quo 101 nui,,.quot>on,roo1>ri>los 
col<l" '""•"'"fll•;.\nJObroRr,·.,1<d1JO•l..tttyf~.,nooripo1ono1yp,godeolase,dep""'men100 1lll'"'' ' ·-eslUlliontc0, 
pn\Sl>mo1do<m<f1:<r>:;,. r.11.o docce,o,-, do NohOIH < '""'" ~ .. p<lnibl .. P•" lo, min taa """P'°"' m lo qo, "No d,o .. ;, d, hab<r 
do oom,n,ooo;on y !nformo,:;.;,,enlITWT'SC.q"' ,11 ,di ,01<1 y lo, eSl.!nhooi,ndo,qoeno,o oh,u.eulos", dijodl> 
Tiemp~uevo 
~ 
El estud;a,te Cuenta tus bendiciones en el Dia de Dar Gracias 
de hoy =.--,.-.. - ~;;:::::~•-·•••-
··~•o,._..,.«1><1.'" -iona1idad. a •'"'.:'..:·,::~::,'::.::::::;:·,; :::::,::::.·i.~;r.:.::::,:;::::~ diade OarGracia~ fi<>llna<ionalqU< un< uni<r<k>t<los"'"'""''"""""'k>•nUr, cnun<ILm>do1P>UbJd1..,.,unprofundo ~•l);,,,porllvida.potianoooln. ...,odod<-fmniliat.alda.-g,.:u,1 po,la/omol ... y--.por<>Utima Doooporla....,._loocobijadad<OQ<>d mb,;.,.J,i,imot.No<o<ndola""""6oen dia.,.q,,< tl<p,oooAmmca .,.,.d- mif..,;ha,lvat<lndcrn,)'<>l'od>,l.yi ... 
dc,mr,e,M""""""''vida. Sa- elobu<lo,ol>i<n,olp>dn,d<l&~.>kndo hr lrmaA.Ptfta olpa>x»lllomo,IOOtjot,,fr=<»,< l p«ri unmomontomuy<n>Oli,u", dOOAl..,..io - •Tim,p,,N- do p,.,., dp .. loldccalobtt1, oloto Plymouth,W,lli,mll,Wfordpro<]>n>)cl Porotrolado.llatudiMt<C"')'l.6po• --- dc1gronado,du1<,d,oamo,eyl!W<!w diaJ<A«iOO<l<Groo;u.1_, ..,.,,,,,..;, -..,11r«,..mo!Dlltiv>. a .. J"il N<,o,b,.,/,om<Martina. -....,;,,,mu:..,.11<.,.__.;o..i.., 0&bo l,prim.,,«l<l><>cKlocoouoo ioculca"6clonmis)ijosol..,.h,lo,I< [ .. d,ll-- llapetdido,uubor,1&bora>rm0nla, co111ida n la cual los colono, .... ,.,<1,-.lordoolall"'-•lloooyll 
Otl&lnaria: Vallo l<hc:idadoidmcidl,dnoeionol. _..,""""""'loo,n,;l;oo...,,.,,d<la ,_d<la .. <ladl'lmlW"por,jlO< 
Honnooo.Tarnoul ipa,. ~•po•dloq .. >unquc:,i•imol<O r,p6,, dfru>od< la t;o,,.yc:1p,rni<~,o "n<11C,pnnc,p..,..,1< pue,ie<i=tot Pr<P•••••d., Edioon li<mposdopando,<X,affost=IO;=. de•i•iryronv,m en,lmismo wel<>: unfun,ropromi,.no p&" """""°"""~' HlaJtS.:nool.Houscon, c:ambio,,c:onOmi,01,cri,is pollt;,a,, 1i<n<lo en e,temomc:n,oh,,loo,o h«h• i <"en<ion«"",dijo,111 
Eu•dlo,: Tlenioo on dc:,.strc,n,n,nle,yaUngloh.ohimOn - ~•~ mm.,Jiod<Lu d,f"""',.,d, !.•"""""• <n<l c:aric:ter .. forj• • ,.....,.,i.al.pod,,,,..conm.wqu,,.,. ..,.yculhna<Xlo>o.,vootmDtenn>e> 1r1,·.,.i.,1a...iveesidad,IUltc:nloolicmpo> 
l'tosuoac:iooool,noaaololllllltnd>cl6n ,..1oa .. ,;.,,.-~....,- mi,,diOC,t.,ell,on,bne~U<ll<•"" 
-.--.. ho"""'-.n,di:,"' --_..-.. N-.~ •~lap"""'Pri.-.0<1m......,,od< """-..,,s.,q,oo,....,.. c:1 ....-.s. [qwem."""""'"""-..,,,.,...i. ot<i"-><lyd<mott11l1d.,d,re<ordando"°" 
penenc:nci1•uoot1m,,, ur1> nocl6", ,nlijl7enc: l nt>do<X N=•Yorl<.y e,1nqu,lo, pnm.,.,m1onos, "''"'""'" 
llevoodoeo Umi""'""""ti<lohi"orico fuulmen" "'" blo<irla porol l'rc>,d<nto odV<rs,dadslnqu,dd<'3ll<11todom,n1n 
quo ha lrHpU■do 111:nenoi❖n lrD AbnhomLon«tlnen,1.,-.,.Jo li!W«lnlO 1UUl'""'po,loquul<>pintu<Xen1n:1a. 
J<n<n<00n. d ,cOlltpalriOtieodet<)d()uodl1 f<$tiYO.d<i iioiodoso <l<u1rtolrol>l)Oy"fu<n01trn,pt<<l<b<nrei01r<n 
iamignnte-lqO ■ loo-l/o- )"<"«d<lm<>do-- ,__,-.lddfNWMO«>ast\o , .. w;1 .. ioac• do,_.,.w_,,_ "Ea,-meo«lrit<>tanos..,.,e, d<lpnvibptdeomu Es,ru.,._,qo, 
1,ori,oo1es. -ddi>d<AocodltdeGrac:iuonme&. «lffl!'&N'detu .... oJa.\otdelof.,.,I;,. 
Eael>liod<l621.,IGobemWOfde dela alg,,1.blo delMd\.o, fenodo,,<O<I ene,teDladeA«:i6nd<G?a<,a, 
Breves 
[I MlDJ,t,rloUol .. ,llt>tlo facul1>dn d, Coomdo, ---.UO,C:odo,oclC<orro ,nl'<>mlo<otla.1'-ol.oortko 
Cor41;..,,m,ri,up,:,,,do.....id Edo<or:Nloyc;..,.,;.,.i.1.o i;,,..J ..... 1.~1 ....... - , ............ 1tolo\-S7-l-6617 
ou&colc<l6d<4'i<iomllf<•lao7 Salucheriolao lp.m. l"rr<>cioadoJ'O'S.,-."°""pan, ofoxS7•-6618.o"""' "'' 
N ... ·m•nC<llt<r. EI • 11:opoUud•".obr, &tucli.ant .. lntmtKH>naks. oOC,nuub.....S..enc:ledoftc:,o 
d11:1.-..1W2p.m, 1<, i,,ldo un><toprt>do<ido l'na m•yor 1nform1c:iOo, M ll l4 • 11adod<l•ud,.,.;, 
ml•• P• " lo, p,:,,"""1ian10,d<oduo<ilinde 11.,,,.., aThc:lmoGon>l lo:,: lnmip,IOn portellfono 
,y bendl<IOO d, l/TBl!'SC.oe pr=tah<ly a SulliYUtoltclefo<>0~-8292. 1>1<> <l 1tma1r<d<?rim""''' d<1erm,nac:i6n. ,io onillot.l'ar:l m>)<lr1nfonna:i6<!. W7pm.,enc:loudttoriodel 19911c:ootlo(u,hutael•dc dHoo,,.,,., p<o• loo ll•m01 • Hilda E,ua<IOn o edifi<io de ei,ac:iH y 4D d;c:iomb«. p,,. ..,10, ob,tkulooquo•-"" Elinb<dt"""'-oJ1<11'ro,.,5'?- """""""._;<ril.J,.aotn ~llamat•la06tial _.un" :1942. a,o,;,,,,-gnli<LU d<ln>enp<•o,u:1,,ll<l~fono 
5.,t,f>«loo .. , ·i;.,07 "'""';.';:i:-;:';;,Jo .. d• J.U.115-1 
UTBIT'SC l<X■ri<l lw,et a la El d op.,1,mentod• ~ 
!.i~r.:::•;~•:;~:7:.d•; :=-..;-on::-•":::! 
tc:coo101lo ••1nioril. I.a " lottodt><c:NlnalAll>t,o do l'Ud,.•d••r1Nta<l6• 
SC tood,, ""••• .. •lla•• .... $Jp>• --• ... --p>raf-oturosrnod,aotoode 
....... •••d6odo eotL><lt .. tead<l c:.ampo1eo<1 p>raoblone,lo llu•tlad• l/TBITSC•llovorin1<0bo<I 
11d<di<- idmtift-"'°"lar C-Jenp,1raO.p<11-. 17 dedie~M<y7dc:ooon>. a1 c:uano F" ll •• I Qufntl<a,lCOC.l.ooLo,,,c: Poramayodnfunnac:iOn,11,m"' l1oontlatmp•1, <q•f «remolliapa,,.l■ of11:ull>d"de lnl< t• ■ <ioulde Comldo ofr«<1os,.;......, d badooy , C01loT""'YO,c:ootdimdord< ,W? Hurn■nidade, y Cienda,, ,,u_,.-pmhoy.do domi"l!•• dude el 6 de laOft<l .. de&tudiant"d< 
Qut ~ubicn oo campo l,la--yTea,oql,oai1 11:J~ '·"'· • I p.m. , o el oo,.;<1otrrc: y haou ti 6 do -.01-•h•-l-"• j•ptf•dtolsoc:cer". las4p.m. l,.a--lo, e•orto••o-do, I"" die;emb,e. hra moyor 31116 
AMD~ SupcrU 
!<l=:3 300 
!.:7.::==.M•m;, I IOt Q 
~-~ - ~~ 
20% Down 
lay•away 
for Christmas 
